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De internasjonale matvareprisene for korn og meieriprodukter har økt betydelig i den 
senere tid. Om økningen vil være varig avhenger av flere faktorer, deriblant økonomisk 
vekst i Asia og dreining av forbruksmønster i den regionen mot vestlige matvaner. Der-
som dette skulle bli en realitet, er det muligheter for at de internasjonale matvareprisene 
vil legge seg på et høyere nivå sammenlignet med situasjonen i perioden 20002005. 
For norsk jordbruk kan dette bety et økt handlingsrom til å utforme nasjonal 
landbrukspolitikk. I lys av de pågående WTO-forhandlingene om en ytterligere liberali-
sering av handelen med matvarer, innebærer dette at de forventede effekter av toll-
reduksjoner motvirkes av høyere importpriser. 
For å vurdere det økte handlingsrommet er det gjennomført kvantitative beregninger 
med den partielle likevektsmodellen Jordmod. Modellen omfatter mesteparten av dagens 
jordbruk og beregner et aktivitetsnivå (dvs. først og fremst innenlandsk produksjon og innsats 
av areal og arbeidskraft) i norsk jordbruk ut i fra de rammebetingelsene (importpriser, støtte-
nivå og bruksstruktur) som legges til grunn i de enkelte scenariene. Grunnet modellens natur 
er resultatene alene ikke et tilstrekkelig grunnlag for en samlet vurdering av de scenariene 
som er utformet i denne analysen. Modellresultatene må derfor tolkes med forsiktighet og 
suppleres med annen kunnskap om konsekvensene av en ny WTO-avtale for norsk jordbruk.  
I en samlet vurdering tyder analysen på at en videreføring av viktige trender i dagens 
jordbrukspolitikk vil fortsatt kreve en aktiv tilpasning av norsk landbrukspolitikk. I en 
slik situasjon vil den relative betydningen av en eventuell ny WTO-avtale basert på 
Falconers forslag til avtale fra juli 2007 blir mindre. Falconer er formann i WTOs 
jordbrukskomité. Økte verdensmarkedspriser alene kan innebære at den totale støtten til 
norsk jordbruk kan reduseres uten at dette vil gå utover bøndenes inntekter. Med en ny 
WTO-avtale på plass vil det være et ytterliggere innsparingspotensialet. Økte verdens-
markedspriser kan gi høyere matvarepriser innenlands. Den samlede samfunns-
økonomiske effekten av høyere konsumutgifter for matvarer og en reduksjon i støtten til 
norsk jordbruk vil trolig likevel være positiv.  
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I den senere tid har det vært stor oppmerksomhet rundt prisøkningen for matvarer på 
verdensmarkedet. Flere årsaker har blitt trukket frem, deriblant økt bruk av matvarer til 
produksjon av biodiesel, sterk og stabil vekst i etterspørsel etter mat i Asia, nedbygging 
av verdens matvarelagre og avlingsvariasjon med lave avlinger i sommer (OECD-FAO 
2007). Det er usikkert om økningen vil være varig eller om prisene vil gå tilbake til sitt 
gamle nivå. Nyere analyser tyder på prisene vil reduseres på sikt, men at de vil ligge på et 
høyere nivå enn da økningen startet (OECD-FAO 2007). Dette notatet har ikke som 
formål å forklare de bakenforliggende årsaker for prisøkningen, men tar disse som et 
faktum og vurderer med bakgrunn i dette mulige implikasjoner for norsk landbruk og 
landbrukspolitikk.  
For norsk jordbruk betyr den nye situasjonen at prisgapet mellom norsk pris og 
internasjonal pris reduseres. Med uendrete tollsatser impliserer dette en høyere import-
beskyttelse. Norske myndigheter gis dermed økt handlingsrom til å utforme nasjonal 
jordbrukspolitikk. Handlingsrommet består først og fremst i muligheten for et høyere 
prisnivå for norske matvarer. I lys av de pågående WTO-forhandlingene om en ytterligere 
liberalisering av handelen med matvarer, kan dette innebære at de forventede effekter av 
tollreduksjoner delvis eller helt oppveies av høyere importpriser. Handlingsrommet i 
form av høyere produsentpriser kan utnyttes på flere måter. I denne analysen er det lagt 
vekt på to aspekter. For det ene kan det økte handlingsrommet brukes til å dempe behovet 
for strukturrasjonalisering som følge av en eventuell ny WTO-avtale. For det andre kan 
det økte handlingsrommet brukes til å spare inn budsjettstøtte til jordbruket ved et ellers 
likt aktivitetsnivå.  
Hovedformålet med beregningene er derfor å illustrere hva et økt handlingsrom kan 
bety for utformingen av virkemidlene for norsk jordbruk.  
Analysen er basert på beregninger gjort med den partielle likevektsmodellen Jordmod. 
Modellen omfatter mesteparten av dagens jordbruk og beregner et aktivitetsnivå (dvs. først 
og fremst innenlandsk produksjon og innsats av areal og arbeidskraft) i norsk jordbruk ut i fra 
de rammebetingelsene (importpriser, støttenivå og bruksstruktur) som legges til grunn i de 
enkelte scenariene. Beregningsresultatene danner så et viktig grunnlag for vurderingen av de 
økonomiske konsekvensene av de enkelte scenariene. Det ligger i en hver modells natur at 
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den er en forenkling av en kompleks virkelighet. Resultatene alene er ikke et tilstrekkelig 
grunnlag for en samlet vurdering av de scenariene som er utformet i denne analysen. Modell-
resultatene må derfor tolkes med forsiktighet og suppleres med annen kunnskap om 
konsekvensene av en ny WTO-avtale for norsk jordbruk.  
På bakgrunn av usikkerheten knyttet til det nye langsiktige nivået for verdensmarkeds-
prisene for matvarer samt problematikken rundt fortolkningen av forslagene og ulike 
muligheter for å tilpasse norsk jordbruk til kravene om reduksjonsforpliktelser, er det 
utformet flere scenarier. Det skilles mellom en varig reell økning i verdensmarkeds-
prisene på 20 % og på 50 % i forhold til situasjonen før den senere tids prisøkninger.  
Det skilles videre mellom en situasjon der takten i strukturrasjonaliseringen begrenses 
til et nivå uten ny WTO-avtale og en situasjon der det legges opp til en betydelig høyere 
omstillingstakt.  
Norsk jordbruk og økonomien i jordbruket er sterkt påvirket av de landbrukspolitiske 
rammebetingelsene, men også av eksterne forhold som ikke påvirkes av landbrukspolitik-
ken som for eksempel arbeidsledighet, valutakurser, inflasjon og verdensmarkedspriser. 
Endringer i disse forholdene over tid påvirker aktivitetsnivået i jordbruket uavhengig av 
endringer i de landbrukspolitiske rammebetingelsene (som for eksempel en ny WTO-
avtale). Det er derfor utformet referansebaner som beskriver en fremtidig utvikling uten 
ny WTO-avtale. Ved å sammenligne referansebanen med et scenario der en ny WTO-
avtale er lagt til grunn, får en frem den «isolerte» effekten av endringer som vil skje på 
grunn av inngåelsen av en ny WTO-avtale.  
Et felles trekk ved matematiske programmeringsmodeller er at de representerer grove 
og usikre forenklinger av virkeligheten, og at resultatene i stor grad styres gjennom de 
forutsetningene som legges til grunn. Dette gjelder også Jordmod. Modellresultatene må 
derfor tolkes med forsiktighet. 
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Konsekvensanalysen baserer seg på beregninger med jordbruksmodellen Jordmod. 
Jordmod er partiell i den forstand at den forutsetter at endringer i jordbrukssektoren ikke 
påvirker og skaper vekselvirkninger i forhold til andre deler av økonomien.  
Analyser med Jordmod er først og fremst egnet til analyser av langsiktige konse-
kvenser av endringer i rammebetingelser for jordbruket. Modellen er i mindre grad egnet 
som grunnlag for å vurdere detaljerte endringer i virkemiddelbruk fra år til år. Ved siden 
av resultatene er det vel så mye prosessen som leder fram til de endelige resultatene som 
er av stor interesse. Jordmod er ment å brukes som et bidrag i vurderingen av de 
langsiktige trendene for norsk jordbruk og de langsiktige effektene av norsk jordbruks-
politikk.  
 
Jordmod er en partiell likevektsmodell for det norske jordbruket der de viktigste 
jordbruksproduktene1 er representert med en tilbuds- og en etterspørselsside. Det bereg-
nes likevektspriser og likevektskvanta ut fra gitte produktfunksjoner, etterspørselsfunk-
sjoner samt økonomiske og politiske rammevilkår for øvrig. Modellen er statisk i den 
forstand at den ikke sier noe om prosessen fram til likevektstilstanden. Andre viktige 
endogene variable er brukenes etterspørsel etter innsatsfaktorer, import og eksport av 
jordbruksprodukter samt driftsformenes bruksstrukturer. Jordmod forutsetter full mobili-
                                                 
 1 Kumelk og melkeprodukter (bl.a. konsummelk som er et aggregat av flytende melk og 
melkeprodukter basert på flytende melk (for eksempel yoghurt), ost og smør), storfekjøtt, 
svinekjøtt, sauekjøtt, fjørfekjøtt, egg, poteter, matkorn (dvs. hvete) og fôrkorn (dvs. bygg og 
havre).  
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tet til og fra jordbrukssektoren av både arbeidskraft og kapital, og må derfor tolkes som 
en langsiktig modell. Modellen egner seg spesielt til å studere sammenhenger mellom 
anvendelse av ulike virkemidler og aktivitetsnivået til den norske jordbrukssektoren. Når 
Jordmod brukes til å belyse slike sammenhenger, er det først og fremst de kvalitative 
resultatene man bør legge vekt på.  
Verdensmarkedsprisene er eksogene variable i modellen. Det betyr at innenlandske 
produsenter og forbrukere ikke kan påvirke prisene på verdensmarkedet gjennom egen 
adferd.  
Det antas i Jordmod at næringsdrivende i norsk jordbrukssektor er prisfaste kvantums-
tilpassere i samtlige faktormarkeder. Viktige innsatsfaktorer er arbeidskraft, kapital og 
areal. For areal genereres det en (modellendogen) grunnrente. Prisene på arbeidskraft og 
kapital er derimot eksogene og bestemmes utenfor modellen. Dette impliserer for eksem-
pel at arbeidskraft som ikke får tilfredsstilt et gitt krav til arbeidsvederlag, slutter i 
jordbruket. På samme måte forutsettes at kapital som ikke oppnår en gitt forrentning i 
jordbruket trekkes ut og tilføres andre næringer.  
Det totale tilbudet av jordbruksprodukter i modellen består av den innenlandske 
produksjonen og import. Innenlandsk produksjon og import forutsettes å være perfekte 
substitutter. Den innenlandske produksjonen kan deles opp i forskjellige produksjons-
prosesser eller driftsformer. Primærjordbruket er representert gjennom i alt 15 ulike 
driftsformer.2 Disse er til dels basert på økonometriske beregninger på NILFs drifts-
granskinger og  for produksjonsomfang som ikke er vanlig i norsk jordbruk i dag  laget 
med utgangspunkt i annet materiale. Totalt er variasjoner i driftsformer, produksjonsskala 
og geografisk lokalisering representert ved mer enn 760 modellbruk. Den innenlandske 
produksjonen finner til en hver tid sted på de modellbrukene som er mest lønnsomme 
under de gitte rammevilkårene. I den forbindelse er det viktig å nevne at modellen 
forutsetter at måten støtteordningene er utformet på ikke påvirker de enkelte model-
lbrukenes driftsmåte (særlig produksjonsomfang og faktorintensitet). For modellbrukene 
spiller det med andre ord ingen rolle om støtten gis som gul støtte, blå støtte eller grønn 
støtte. Variasjoner i tilpasningen til ulike støtteformer kan i prinsippet fanges opp gjen-
nom variasjoner i utformingen av modellbrukene, men i praksis undervurderer modellen 
trolig brukenes faktiske tilpasning til økt grønn støtte. Næringsmiddelindustrien er i 
Jordmod modellert på førstehåndsomsetningsnivå (for eksempel slakting i kjøtt-
foredlingen) med faste foredlingsmarginer per kg eller liter. Disse marginene er holdt 
konstant i alle scenariene.  
I utgangspunktet er markedene for førstehåndsomsetning modellert ved frikonkur-
ranse. Det forutsettes med andre ord perfekte markeder og fri prisdannelse. Dette gjelder 
imidlertid ikke for meierivarer. Markedene for meierivarer er kjennetegnet ved produk-
sjonsbegrensninger (melkekvoter) og få aktører på markedet. I modellen reflekteres dette 
ved at melkemengden (dvs. melk levert til meieri) maksimeres under bibetingelsen om at 
meieriene ikke går med underskudd og at prisene ikke overstiger maksimalprisene fastsatt 
i jordbruksavtalen. Produsentprisen for melk blir da i prinsippet fastsatt ut fra 
produksjonskostnadene på det melkebruk som inngår i løsningen med de høyeste kost-
nadene («marginalkostnadsbetraktning»). Modellen håndterer også en fjerning av 
produksjonsbegrensningen. I dette tilfellet maksimeres ikke lenger melkemengden, men 
summen av produsent- og konsumentoverskudd i det respektive markedet for meieri-
varen. Produsentprisen for melk blir da fastsatt ut fra melkens anvendelse (om den går til 
                                                 
 2 Rene melkebruk, melkebruk med storfeslakt, geitebruk, bruk med storfeslakt, ammekyrs-
bruk, bruk med sau basert på innmarksbeite, bruk med sau basert på utmark, potetbruk, 
kornbruk, svinebruk i kombinert produksjon (purker og slaktegriser) med og uten korn-
produksjon i tillegg, bruk med verpehøner med og uten kornproduksjon i tillegg, bruk med 
slaktekyllinger og kornproduksjon.  
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konsummelk, ost, skummetmelkpulver eller smør). Det kan i dette tilfelle også legges inn 
melkekvoter på enkeltbruksnivå eller regionalt nivå.  
Landet er delt inn i ti produksjonsregioner3 som hver har begrenset tilgang på areal. 
Inndelingen er gjort for å ta hensyn til topografiske og klimatiske forskjeller som eksi-
sterer mellom landsdelene. Variasjon innenfor landsdelene fanges ikke opp. Region-
inndelingen følger i stor grad den eksisterende soneinndelingen i tilskuddssammenheng 
(for eksempel pristilskudd og areal- og kulturlandskapstillegget).  
Modellbrukene i Jordmod forutsettes å fremstille sine produkter med Leontief 
produksjonsteknologi. Leontief produksjonsteknologi innebærer faste forhold mellom de 
ulike innsatsfaktorene, de ulike produktene og mellom innsatsfaktorer og produkt-
mengder. Dette innebærer at modellbrukene ikke kan foreta substitusjon mellom innsats-
faktorene. I modellen er likevel ulike former for substitusjon mulig ved at ulike 
bruksstørrelser er karakterisert ved varierende forhold mellom innsatsfaktorer og mellom 
innsatsfaktorer og produksjon. I tillegg er avlingsnivået i korn- og grasproduksjonen en 
funksjon av gjødselmengden (nitrogen). Gjødselmengden er igjen et resultat av forholdet 
mellom gjødselpris og produktpris (korn og melk) samt variable kostnader i korn- og 
grasproduksjonen. Melkeytelsen beregnes på grunnlag av innsatt kraftfôr og grovfôr. 
Prisen på melk, kraftfôr og grovfôr bestemmer nivået av melkeytelsen og kraftfôr-
prosenten. Substitusjon kan også finne sted mellom for eksempel arbeidskraft og kapital, 
ved at arbeidsintensive modellbruk erstattes av modellbruk som er intensive i anvendel-
sen av kapital.  
Den totale etterspørselen etter sluttprodukter består av innenlandsk konsum og 
eksport. Eksporten av sluttprodukter skjer til verdensmarkedspriser, mens den innen-
landske etterspørselen er representert ved lineære etterspørselsfunksjoner.  
Modellen finner fram til en løsning ved å maksimere summen av produsent- og 
konsumentoverskudd. Grovt sett er konsumentoverskudd definert som verdidifferansen 
mellom konsumentenes maksimale betalingsvillighet for jordbruksprodukter og de 
faktiske utleggene. Generelt øker konsumentoverskuddet med fallende priser (reduksjon i 
faktiske utlegg) og økt forbruk (høyere verdi ved samme prisdifferanse). Produsent-
overskudd er grovt sett vederlaget til alle de produksjonsfaktorene som ikke inngår i 
kostnadsfunksjonen. Siden modellen forutsetter full avlønning av alle (variable og faste) 
produksjonsfaktorene vil produsentoverskuddet i de fleste tilfeller være tilnærmet null. 
Modellen genererer et produsentoverskudd dersom inntektene på et gitt bruk er høyere 
enn de samlede kostnadene. I dette tilfellet vises produsentoverskuddet i form av høyere 
jordpriser eller priser for melkekvote. Summen av produsent- og konsumentoverskuddet 
fratrukket budsjettstøtte kalles for «samfunnsøkonomisk overskudd» og er et mål for 
velferdsnivået. Det er viktig å poengtere at velferdsnivået gjelder kun de produkter som 
omfattes av modellen. Velferdsnivået omfatter heller ikke verdien av de kollektive 
godene som jordbruket antas å produsere (som for eksempel kulturlandskap, matvare-
beredskap og levende bygder).  
De viktigste endogene variablene i Jordmod er produserte mengder, innenlandsk 
konsum, import og eksport, priser, sysselsetting, arealbruk, kapitalinnsats, støtten til jord-
bruket4 og det samfunnsøkonomiske overskuddet. Støtten til jordbruket kan deles inn i 
                                                 
 3 Østlandets flatbygder (tilskuddssone 1), Østlandets flatbygder (tilskuddssone 3), Østlandets 
skogsbygder, Østlandets dalbygder, Rogagder (Rogaland og Agder-fylkene), Jæren, 
Vestlandet, Trøndelags flatbygder, Trøndelags andre bygder og Nord-Norge. 
 4 Modellen inneholder de viktigste støtteordninger som prisstøtte (grunntilskudd, distrikts-
tilskudd og markedsordningen for korn), direkte støtteordninger (for eksempel areal- og 
kulturlandskapstillegget, produksjonstillegg husdyr og driftstilskott melkeproduksjon) og 
velferdsordninger (refusjon av avløserutgifter for ferie og fritid).  
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budsjettstøtte og «reell skjermingsstøtte».5 Budsjettstøtten består av overføringer til 
jordbruket over statsbudsjettet. Den «reelle skjermingstøtten» betales av de innenlandske 
konsumentene i form av norske priser på jordbruksvarer som er høyere enn hva de ville 
ha vært ved fri import. Det samfunnsøkonomiske overskuddet er definert som summen av 
produsent- og konsumentoverskuddet med fradrag av netto overføringer til jordbruks-
sektoren. Jordmod er som tidligere nevnt en langsiktig likevektsmodell, og den beregnede 
likevekten må antas å ligge en del år fram i tid. Derfor er det relevant å justere dataene i 
modellen for å ta hensyn til blant annet befolkningsvekst, produktivitetsvekst og 
inflasjon. En økning av befolkningen vil i modellen lede til økt innenlandsk etterspørsel 
etter sluttprodukter. Vekst i produktivitet tas hensyn til ved at en lar modellbrukene 
produsere mer for en gitt mengde av innsatsfaktorer. Inflasjon har betydning for eksempel 
ved den reduserer den reelle verdien av gitte nominelle støttetak (som i den eksisterende 
WTO-avtalen).  
Jordmod er formulert slik at det kan legges restriksjoner på aktivitetsnivået i jord-
bruket, dvs. det er mulig å «tvinge» modellen til å opprettholde en viss produksjons-
mengde (om ønskelig regionalt fordelt) eller en viss mengde areal eller et visst antall 
årsverk. I slike tilfeller beregner modellen en såkalt «skyggepris» knyttet til restriksjonen. 
Denne skyggeprisen tolkes som et tilskudd jordbruket må få dersom nivået av restrik-
sjonen skal kunne overholdes.  
Resultatene fra Jordmod må tolkes i lys av de svakheter og begrensninger som kjenne-
tegner modellen. Som nevnt over er det sterke begrensninger på modellbrukenes mulighet 
til å substituere mellom innsatsfaktorer. Beregninger av modellbrukenes faktorbruk og 
kostnadsnivå er gjort med utgangspunkt i økonometriske analyser på NILFs drifts-
granskinger. Siden dette materialet gjenspeiler dagens situasjon i Norge med stor 
utstrekning av småskala-bruk, blir datagrunnlaget for storskala-drift mangelfullt. Følgelig 
får vi et omfattende ekstrapoleringsproblem når vi anvender våre økonometriske 
beregninger til å anslå faktorbruk og kostnadsnivå for bruk som drives med produksjons-
skala utenfor vårt observasjonsmateriale. En del av usikkerheten blir redusert ved at vi 
har anvendt observasjoner gjort i Danmark og Tyskland av bruk som produserer med 
relativt stor skala.  
På den andre siden forutsetter Jordmod for det meste samme intensitet (dvs. forholdet 
mellom innsatsfaktorer og produksjon) i alle scenarier, hvis en ser bort fra tilpasning i 
korn- og melkesektoren med hensyn på avlingsnivå og melkeytelse. Dette kan implisere 
en undervurdering av den enkelte bondes tilpasningsmuligheter. I virkeligheten vil en 
bonde kunne tilpasse sin faktorinnsats ved endrede produsentpriser. 
Det er klart at ekstrapoleringsproblemet kombinert med begrensningene og svakhetene 
kommentert ovenfor, tilsier at modellens resultater kan forventes å være mer ytterlig-
gående enn det som vil skje i praksis. Derfor bør resultatene tolkes med forsiktighet. 
Enhver modell er en forenkling av en kompleks og heterogen virkelighet. Jordmods 
styrke ligger i dens evne til å belyse fundamentale sammenhenger i jordbruket mellom 
ulike virkemidler og aktivitetsnivået og i slike analyser er det de kvalitative resultatene 
som står i sentrum.  
Siden modellen er komparativ-statisk, trenger den et grunnlag som resultatene av de 
ulike scenariene kan sammenlignes med. Et slikt grunnlag er en såkalt «basisløsning» der 
                                                 
 5 Det er viktig å være klar over forskjellen i «beregnet skjermingsstøtte» og «reell skjermings-
støtte». «Beregnet skjermingsstøtte» brukes i WTO-sammenheng og inngår i beregningen av 
AMS. «Beregnet skjermingsstøtte« er definert som prisdifferansen mellom norske målpriser 
og et fast sett av verdensmarkedspriser (for referanseperioden 198688) multiplisert med 
produksjonsmengden. Med «reell skjermingsstøtte» menes den reelle verdien av skjermingen 
definert som prisdifferansen mellom faktisk norsk pris og faktisk verdensmarkedspris 
multiplisert med produksjonsmengden.  
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dagens rammebetingelser ligger til grunn. Et annet grunnlag er en såkalt «referansebane» 
som beskriver en langsiktig trend med bakgrunn i dagens rammebetingelser. Referanse-
banen er ment å illustrere hvordan norsk jordbruk og norsk jordbrukspolitikk vil komme 
til å utvikle seg uavhengig av en ny WTO-avtale. Ved å sammenligne referansebanen 
med et alternativ der en ny WTO-avtale legges til grunn, blir det mulig å «rendyrke» 
effekten av en ny WTO-avtale (og de tilpasninger som gjøres i nasjonal jordbruks-
politikk). 
 
Jordmods basisløsning er modellens representasjon av «dagens situasjon», dvs. gitt en 
langsiktig tilpasning til dagens jordbrukspolitikk. En slik tilpasning innebærer i prinsippet 
at alle viktige rammebetingelser for norsk jordbruk ligger fast og er forutsigbare i en lang 
nok periode. Dette er klart ikke tilfelle i virkeligheten. Jordbruket er imidlertid en 
dynamisk næring og av flere årsaker vil en av modellens hovedforutsetninger, nemlig en 
eksogent bestemt avkastning for alt innsatt arbeid og all kapital ikke nødvendigvis være 
oppfylt for alle bruk på et hvert tidspunkt. Derfor vil modellens løsning avvike noe fra 
registrerte tall. Tallmaterialet som Jordmod baserer seg på er hentet fra NILFs drifts-
granskinger. Brukene i dette materialet fanger ikke opp hele variasjonen i dagens norske 
jordbruk, men overrepresenterer bruk større enn gjennomsnittet. Siden små bruk bruker 
forholdsvis mer arbeid per produsert enhet (lav arbeidsproduktivitet) vil modellen 
undervurdere det faktiske arbeidsforbruket i dagens jordbruk.  
Modellen er kalibrert til år 2002. Dette betyr at etterspørselssystemet med priser og 
forbruksmengder refererer seg til dette året. Dette samme gjelder virkemiddelsystemet 
der satsene for de viktigste støtteordningene i norsk jordbruk er lagt til grunn ved 
beregningen av støtte per bruk. Alle priser og kostnader er kalibrert til 2002, enten ved å 
bruke registrerte tall direkte, eller ved å framskrive tall fra Jordmods tidligere basis-
løsning for 1998 ved hjelp av pris- og kostnadsindekser.  
Modellens koeffisienter er oppdatert i forhold til de beregningene som lå til grunn for 
notatet som ble oversendt oppdragsgiver desember 2005. Det dreier seg i hovedsak om en 
liten reduksjon av kapitalkostnadene i melkeproduksjonen. Disse ble kalibrert for å oppnå 
en bedre overensstemmelse mellom modellens melkepris til produsent og Totalkalkylens 
melkepris.  
En sammenligning av registrerte tall for 2002 med modellens beskrivelse av situa-
sjonen i jordbruket dette året viser mindre enn 10 % avvik for produksjon, forbruk og 
prisnivå (engros og produsent) av hovedproduktene kjøtt, melk og korn.  
Når det gjelder faktorbruk, beregner modellen et lavere arbeidsforbruk. Arbeids-
forbruket er ca. 25 % lavere enn det registrerte arbeidsforbruket for 2002. Ved siden av 
årsakene nevnt innledningsvis, skyldes avviket også at Jordmod ikke omfatter alle 
produksjoner. Arbeidsintensiv frukt-, grønt- og blomsterproduksjon samt produksjon av 
pelsdyr, skinn, kanin og honning er ikke med i Jordmod.  
Virkemiddelsystemet omfatter, som nevnt ovenfor, de viktigste støtteordningene til 
norsk jordbruk og som blir notifisert i WTO som gul, blå eller grønn støtte. Grunn-
tilskuddet, tilskuddet til ull, frakttilskuddet for egg og tilskuddet til potet i Nord-Norge 
inngår i Jordmod som gul støtte. Areal- og kulturlandskapstilskuddet, produksjons-
tillegget husdyr, distriktspristilskuddene til melk og kjøtt og driftstillegg i melke-
produksjon er støtteordninger i blå boks. Dermed omfatter Jordmod alle blå støtte-
ordninger som er notifisert til WTO. Når det gjelder grønn støtte, er kun avløsertilskuddet 
for ferie og fritid tatt med i Jordmod. Investeringsstøtten kommer fram i datamaterialet 
gjennom lavere kapitalkostnader. Andre grønne støtteordninger (for eksempel forskning, 
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veiledning og rådgivning) som notifiseres til WTO er ikke tatt med i Jordmod fordi de 
ikke forventes å ha en direkte inntektseffekt. I tillegg er jordbrukets særskilte skatte-
fradrag implementert med de regler som gjaldt i 2002. Siden modellen ikke inneholder 
tall for næringsinntekt, er kravet for familiens arbeidsvederlag lagt til grunn ved 
beregninger av skattefradraget. Skattefradraget notifiseres ikke til WTO.  
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I dette kapitlet beskrives de viktigste forutsetningene for de enkelte scenariene. Det er 
utformet seks virkningsscenarier i tillegg til tre referansebaner. Virkningsscenariene tar 
for seg effektene av en fremtidig WTO-avtale, mens referansebanene fremskriver dagens 
landbrukspolitikk. Dette betyr at den isolerte effekten av en WTO-avtale fremkommer 
ved å sammenligne referansebanene med virkningsscenariene.  
 
 REF_0:  
Referansebane uten høyere priser på verdensmarkedet  
 REF_20: 
Referansebane med 20 % høyere verdenspriser (reelt) enn i basisløsningen  
 REF_50: 
Referansebane med 50 % høyere priser på verdensmarkedet 
 
 WTO_0: 
Falconers forslag fra juli 2007 uten høyere priser på verdensmarkedet  
 WTO_20: 
Falconers forslag fra juli 2007 med 20 % høyere priser på verdensmarkedet  
 WTO_50: 
Falconers forslag fra juli 2007 med 50 % høyere priser på verdensmarkedet  
 WTO_0_Struktur: 
Falconers forslag fra juli 2007 uten høyere priser på verdensmarkedet og med 
strukturrasjonalisering  
 WTO_20_Struktur: 
Falconers forslag fra juli 2007 med 20 % høyere priser på verdensmarkedet og med 
strukturrasjonalisering  
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 WTO_50_Struktur: 
Falconers forslag fra juli 2007 med 50 % høyere priser på verdensmarkedet og med 
strukturrasjonalisering.  
 
Prisøkningene på verdensmarkedet på 20 % og 50 % er først og fremst ment som en 
illustrasjon. De er delvis basert på nyere beregninger fra OECD og FAO. Figur 3.1 viser 
et anslag for prisutviklingen for matvarer frem til 2016/2017 ifølge beregninger utført 
av OECD og FAO. Disse beregningene forutsetter en fremskrivning av dagens 
landbrukspolitikk verden over, dvs. en eventuell ny WTO-avtale, en ny landbruks-
reform i USA (Farm Bill) eller en reform av EUs felles landbrukspolitikk (CAP) er ikke 
lagt inn i beregningene.  
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Figur 3.1. Forventet prisutvikling for matvarer 
 
For korn ventes det at pristoppen nås om ett til to år, men at den (varige) økningen vil 
være ca. 2030 % over nivået i de senere årene. For meieriprodukter som smør, ost og 
skummetmelkpulver ventes en varig økning til et nivå som ligger ca. 3040 % høyere enn 
nivået mellom 2000 og 2005. Utviklingen for kjøttprodukter varierer. For storfe og sau 
ventes det små endringer, og faktisk en nedgang på sau. Som grovfôrbaserte produksjoner 
er storfe og sau mindre påvirket av endringer i kornprisen. Det motsatte gjelder for gris 
og fjørfe der prisene ventes å ligge ca. 20 % høyere enn i gjennomsnittet 20002005. 
Dette resultat er påvirket av økte kornpriser. 
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For alle scenarier gjelder noen felles forutsetninger: 
 
 Tidshorisont: 10 år fram i tid fra basisløsningen (dvs. 2012) 
 Befolkningsvekst: +0,5% årlig 
 Reell lønnsvekst: +1,0% årlig 
 Realrente: 3,5% 
 Eksogen produktivitetsvekst i næringsmiddelindustrien: +1,0% årlig 
 Konsumprisindeks: +2,5% årlig 
 Samlet budsjettstøtte ikke høyere (nominelt) enn i referansebanen. 
 
Som tidshorisont er det valgt ti år. Siden modellen er komparativ-statisk behøver den 
strengt tatt ikke noe eksplisitt tidsperspektiv. Grunnen til at det likevel er valgt et ekspli-
sitt tidsperspektiv er å fremskrive en rekke eksogene variable med årlige endringsrater. 
Det er lagt inn en befolkningsvekst på 0,5 % per år. Befolkningsøkningen øker 
etterspørselen etter matvarer uavhengig av prisendringer eller endringer i matvaner. 
Økningen er implementert ved å «parallellforskyve» etterspørselskurven i forhold til 
basisløsningen (slik at en større mengde blir etterspurt ved samme pris).  
Den reelle lønnsveksten er anslått til 1 % per år. Dette gjelder både lønnen til leid 
arbeid og krav til vederlag til eget arbeid. Som realrente brukes 3,5 % på all innsatt 
kapital. Jordmod skiller ikke mellom egen og lånt kapital.  
Den maksimale størrelsen på brukene er en eksogen variabel i Jordmod. Modellen 
velger blant fem bruksstørrelser det bruket som er mest lønnsomt (dvs. genererer høyest 
grunnrente) gitt de eksogene rammebetingelsene. I de fleste tilfeller vil stordriftsfordeler 
(kombinert med en nøytral tilskuddprofil) innebære at modellen velger de største 
tilgjengelige brukstypene. Det er imidlertid noen unntak. I basisløsningen velger model-
len mindre melkebruk enn de som er maksimalt tilgjengelige. Årsaken er først og fremst 
tilskuddprofilen. Det samme gjelder for bruk med sau der en stor del av inntekten 
kommer gjennom direkte støtte. Tabell 3.1 viser den maksimale tillatte bruksstørrelsen 
for de ulike driftsformene under de ulike alternativene.  
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Strukturrasjonaliseringen i primærjordbruket er den samme i referansebanene som i 
scenariene uten strukturrasjonalisering. I alternativene med strukturendring utover 
referansebanene forutsettes en mer omfattende strukturrasjonalisering i primærjordbruket. 
Det skilles ikke mellom enkeltbruk og samdrifter. Et melkebruk på 100 kyr tilsvarer om 
lag gjeldende maksimale kvote for samdrifter. I denne forbindelse er det viktig å under-
streke at melkekvoter ikke virker bindende på enkeltbruk, men på regionalt nivå. Det 
forutsettes dermed kostnadsfritt omsetning av melkekvoter innenfor en region.  
Foredlingskostnadene i næringsmiddelindustrien er redusert med 1 % per år for å 
fange opp produktivitetsvekst og effektivisering i denne sektoren. Denne antakelsen kan 
være diskutabel, særlig når en samtidig forutsetter til dels omfattende endringer i primær-
jordbruket.6  
Endringene i verdensmarkedsprisene fram til 2012 er basert på OECDs Agricultural 
Outlook 20042013 (OECD 2004). OECD anslår en reell endring i verdensmarkeds-
prisene på mellom +10 % (ost) og 7 % (sauekjøtt) per år uavhengig av en eventuell ny 
WTO-avtale. En ny WTO-avtale antas å medføre en økning i verdensmarkedsprisene, og 
at effekten vil være avhengig av den konkrete utformingen av en slik avtale. Denne 
eventuelle prisøkningen som vil følge av en ny WTO-avtale er implementert i modellen 
basert på Vanzetti og Peters (2003) og deres scenario «Conservative». Ifølge deres 
modellberegninger kommer den høyeste prisøkningen på ost (+7%) og den laveste på 
fôrkorn (+ <1%).  
Verdensmarkedsprisene i tabell 3.2 gjelder for scenariene uten eksogen økte verdens-
markedspriser. I scenariene med økte verdensmarkedspriser økes verdensmarkedsprisene 
i forhold til de respektive scenariene uten økte verdensmarkedspriser.  
 
 
 
                                                 
 6 Disse endringene kan slå begge veier. På den ene siden kan økt effektiviseringspress bidra til 
kostnadsreduksjoner. På den andre siden kan fall i produksjon og derav foredlingsvolumer 
virke i retning av kostnadsøkning per enhet. I de aktuelle beregningene holdes produksjonen 
om lag uendret eller den øker noe. 
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På grunn av manglende datagrunnlag er det ikke foretatt endringer i verdensmarkeds-
prisene for egg, yoghurt, geitost og poteter.  
Konsumprisindeksen er antatt å øke med 2,5 % årlig. Konsumprisindeksen brukes til å 
deflatere forpliktelsesnivået på AMS som ikke inflasjonsjusteres. Siden Jordmod regner i 
reelle 2002-priser, deflateres AMS-forpliktelsen i 2012 til 2002-priser. Det samme 
gjelder satsene for kronetoll som også holdes konstant i nominelle verdier. Norge har 
valgt å benytte kronetoll framfor prosenttoll. Dette innebærer en reduksjon av realverdien 
av (krone-)tollsatsen i takt med inflasjon.  
Videre er det forutsatt i referansebanen og alle virkningsscenarier at budsjettstøtten 
ikke kan økes nominelt i forhold til basisløsningen. Dette innebærer en årlig reell 
reduksjon med 2,5 % (konsumprisindeksen). Selv om denne forutsetningen er basert på 
den faktiske utviklingen i de senere årene, er det samtidig viktig å understreke at 
forutsetningen ikke følger av WTO-avtalen direkte. Forutsetningen er gitt av oppdrags-
giver.  
 
Formålet med referansebanen er å beskrive en fremtidig jordbrukspolitikk frem mot år 
2012 uten en ny WTO-avtale. Både norsk og internasjonal jordbruk og jordbrukspolitikk 
er i stadig forandring slik at en WTO-avtale vil komme på toppen av endringer som ellers 
foregår. Ved utformingen av referansebanen er følgende hensyn lagt til grunn:  
 Videreføring av nåværende strukturrasjonaliseringstakt i primærjordbruket  
 Opprettholdelse av produksjon og dagens geografiske produksjonsmønster. 
 Ingen nominell økning av budsjettstøtten.  
 
Til en viss grad viderefører denne referansebanen langsiktige trender i norsk jordbruk og 
jordbrukspolitikk, særlig når det gjelder strukturutvikling og opprettholdelse av produk-
sjon.  
 
Ingen endring. Forpliktelsene i WTO-avtalen fra 1995 gjelder.  
Ingen endring. Forpliktelsene i WTO-avtalen fra 1995 gjelder.  
Ingen endring. Forpliktelsene i WTO-avtalen fra 1995 gjelder. Dette krever noe nasjonal 
tilpasning fordi taket på AMS er definert i faste priser. Det gjøres videre endringer i det 
nasjonale virkemiddelsystemet for å stimulere til strukturendring. Følgende endringer 
gjelder for Ref_0: 
 Grunntilskuddet fjernes. 
 Driftstilskuddet for melkeproduksjonen halveres. 
 AK-tilskuddet og produksjonstillegget for husdyr reduseres med 25% ut fra satsene i 
2002 med unntak av bl.a. følgende satser som gjelder hele landet:  
 Kyr: 6 000 
 Geiter: 3 500 
 Ammekyr: 1 500 
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 Sauer: 1 000 
 Purker: 200 
 Grovfôr: 250 (S1), 200 (S2), 300 (S3) , 350 (S4), 400 (S5), 450 (S6) 
 Korn: 350 (S1), 300 (S2), 400 (S3), 450 (S4), 500 (S5), 550 (S6) 
 AK-tilskuddet flyttes fra blå boks til grønn boks.  
 Målprisene for fjørfe, egg og for svinekjøtt fjernes og utgår av beregninger av AMS.  
 
Flyttingen av AK-tilskuddet fra blå boks til grønn boks er et resultat av jordbruks-
oppgjøret i 2004. Fjerningen av målprisen for fjørfe ble bestemt i jordbruksoppgjøret 
2005. Modellberegningene viser at det ikke er mulig å oppfylle følgende tre målsetninger 
simultant: (1) opprettholde produksjonen, (2) ikke øke budsjettstøtten nominelt og (3) 
ikke fjerne målpriser for andre produkter enn fjørfe. Den forutsatte produktivitets-
økningen er ikke tilstrekkelig til å redusere prisene slik at en holder seg innenfor 
nåværende krav på AMS. At taket på AMS allerede i dag har en virkning på utformingen 
av norsk jordbrukspolitikk, viser jordbruksoppgjøret for 2006. Referansebanen indikerer 
at dette vil fortsette i fremtiden. Av den grunn er det forutsatt å fjerne målprisene for egg 
og svinekjøtt. På denne måten kan en skaffe seg et spillerom i forhold til AMS. Samtidig 
«forskyves» referansebanen mot virkningsscenariene i den forstand at allerede referanse-
banen til en viss grad kan karakteriseres som en aktiv tilpasning til WTO. På samme måte 
«øker» avstanden mellom basisløsningen og referansebanen. Dette er viktig å huske når 
en sammenligner effektene av virkningsscenariene opp mot referansebanen.  
Når verdensmarkedsprisene øker, gir dette rom til å redusere budsjettstøtten i 
referansebanene. I Ref_20 reduseres satsene for AK-tilskuddet med 70 kr pr daa for både 
grovfôr og korn i alle soner. I Ref_50 reduseres de samme satsene med 150 kr pr daa for 
både grovfôr og korn i alle soner sammenlignet med Ref_0.  
 
I primærjordbruket er mengden av eget og leid arbeid samt variable kostnader redusert 
med 0,1 % per år. Dette skal reflektere produktivitetsvekst på enkeltbruksnivå. Samtidig 
er produksjonsmengden på bruket økt med 0,2 % per år. Dette reflekterer faktornøytral 
teknisk framgang (for eksempel gjennom bedre plantesorter og forbedret avlsmateriale).  
For å opprettholde dagens geografiske produksjonsmønster forutsettes at hhv. 
distrikter og sentrale strøk opprettholder sin produksjon på minst samme nivå som i basis-
løsningen.7 Dette innebærer at den relative produksjonsandelen i en region vil kunne 
endre seg dersom det blir en absolutt produksjonsøkning i en annen region.  
 
Formannen i WTOs jordbrukskomité, Stuart Falconer, la frem et forslag i slutten av juli 
2007 (WTO 2007).  
 
Gjeldende bundne tollsatser reduseres med mellom 6673 % i forhold til 2000-nivået. I 
beregningene forutsettes det en reduksjon på 70 %. Det forutsettes videre at Norge går 
                                                 
 7 Anta at 70 % av melkeproduksjonen blir utført i distriktene og at melkeproduksjonen er på 
1503,5 mill. liter i basisløsningen. Et produksjonskrav på 90 % i referansebanen innebærer at 
kravet til melkeproduksjon i distriktene blir (1503,5 * 70 % * 90 % =) 947 mill. liter.  
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over fra kronetoll til prosenttoll siden prosenttoll i mange tilfeller vil gi en høyere 
importbeskyttelse, særlig ved økte verdensmarkedspriser.  
Det er i beregningene sett bort fra muligheten å bruke «sensitive produkter».  
Det forutsettes at eksportstøtte avvikles innen 2010.  
Falconers forslag innebærer en reduksjon i AMS på 52,5 % for Norge. Samme reduksjon 
brukes på blå boks. AK-tilskuddet regnes inn i grønn boks.  
Målprisene fjernes i alle WTO-scenariene. Dette er delvis begrunnet som forutsetning 
for å kunne ta ut høyere produsentpriser. I noen av WTO-scenariene fylles AMS med 
modellberegnet prisstøtte som resultat av at det er lagt inn krav til produksjon på 
nasjonalt nivå.  
Utformingen av virkemiddelsystemet foretas med hensyn på å opprettholde mest 
mulig produksjon. Det innebærer at støtte gis som (modellberegnet) prisstøtte og at 
strukturprofilen i virkemiddelbruken svekkes.  
 
I primærjordbruket er mengden på eget og leid arbeid samt variable kostnader redusert 
med 0,5 % per år. Dette skal reflektere noe høyere produktivitetsvekst på enkeltbruksnivå 
sammenlignet med referansebanene. Produksjonsmengden på bruket er økt med 1 % per 
år. Dette reflekterer faktornøytral teknisk framgang (for eksempel gjennom bedre plante-
sorter og forbedret avlsmateriale). Totalt forutsettes at brukene blir noe mer effektive ved 
en ny WTO-avtale sammenlignet med en situasjon der nåværende WTO-avtale gjelder. 
For å opprettholde dagens geografiske produksjonsmønster forutsettes at distrikter og 
sentrale strøk opprettholder sin produksjon i forhold til basisløsningen.  
I scenariene med strukturrasjonalisering benyttes samme virkemiddelsystem som i de 
respektive scenariene uten strukturrasjonalisering. Forskjellen mellom scenariene er at 
den endogene prisstøtten er lavere i scenarier med strukturrasjonalisering. Primær-
jordbruket får dermed per definisjon ikke beholde rasjonaliseringsgevinsten utover den 
forutsatte differansen i arbeidsvederlagskrav mellom store og små bruk.  
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I dette kapitlet presenteres de viktigste modellresultatene. Det legges mest vekt på støtte 
til primærjordbruket og strukturrasjonalisering. Dernest er det viktig å synliggjøre import-
vernet som resulterer av de forutsatt høyere verdensmarkedsprisene. Som nevnt innled-
ningsvis er alle scenarier kjennetegnet ved at de regionale produksjonsvolumene opprett-
holdes i forhold til basisløsningen.  
Modellens tekniske egenskaper medfører at produksjon og bruk av innsatsfaktorer er 
vevd tett sammen. Dermed gir produksjonsnivået også en god indikasjon på arealbruk og 
i mindre grad på arbeidskraft siden strukturrasjonalisering kan gi en betydelig produktivi-
tetsforbedring. Detaljerte modellresultater for produksjon, faktorbruk, engros- og 
produsentpriser, importbeskyttelse og støtte vises i vedlegg 1.  
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Tabell 4.1 viser hvordan produsentprisene endrer seg som resultat av endringer i 
rammebetingelsene. For noen produkter fører høyere verdensmarkedspriser til høyere 
reelle produsentpriser i referansebanene. Eksempler er storfekjøtt, sauekjøtt, korn og 
melk. Med en ny WTO-avtale på plass vil det ikke lenger være mulig med reelle 
prisøkninger på produsentnivå på grunn av tollreduksjonene. Dette gjelder særlig for 
storfekjøtt der importprisen vil bli bindende for det innenlandske prisnivå. Økte 
verdensmarkedspriser kan imidlertid bidra til at de reelle produsentprisene ikke ligger 
langt unna prisene i basisløsningen. Det er først ved en kombinasjon av en ny WTO-
avtale og strukturrasjonalisering, at produsentprisene ligger merkbart lavere sammen-
lignet med basisløsningen. Men selv i en slik situasjon vil økte verdensmarkedspriser 
bevege produsentprisene for noen produkter (for eksempel storfe og sau) opp mot nivået i 
basisløsningen.  
 
 
Tabell 4.2 viser utviklingen i faktorinnsatsen i jordbruket for de ulike scenariene. I 
referansebanen legges det opp til en årlig avgang i antall årsverk på ca. 4 % årlig. Dette er 
sammenlignbart med den observerte utviklingen i de senere årene. En WTO-avtale uten 
strukturrasjonalisering vil gi om lag den samme strukturutviklingen. Dette følger av at 
produksjonen kreves opprettholdt med samme struktur som i referansebanene. I de WTO-
scenariene der en forutsetter strukturrasjonalisering blir denne om lag dobbelt så høy som 
i dag  målt i årlig prosentvis nedgang i antall årsverk.  
Det er små endringer i jordbruksarealet. Dette følger direkte av at produksjonen kreves 
opprettholdt i alle scenarier.  
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Tabell 4.3 viser at en videreføring av strukturrasjonaliseringen på om lag dagens nivå ved 
samme produksjon kan gi en reduksjon i budsjettstøtte på ca. 1,5 mrd. kr. Hvis verdens-
markedsprisene øker med 50 % gir dette en ytterligere besparelse på 800 mill. kr. 
Samtidig reduseres skjermingsstøtten slik at det totale støttenivået til primærjordbruket 
reduseres med nærmere 6,7 mrd. kr ved en økning av verdensmarkedsprisene med 50 %.  
I WTO-scenariene med samme struktur som i referansebanene bidrar en mer målrettet 
virkemiddelbruk til en reduksjon i budsjettstøtte på ca. 300 mill. kr. Dette skyldes 
hovedsakelig at en del av virkemidlene vries fra driftstilskudd i melkeproduksjonen og 
areal- og dyrestøtte over til prisstøtte. Prisstøtten er målrettet i den forstand at det er satt 
krav til produksjon. Det samlede støttebehovet reduseres med ca. 15 % (eller 1,6
2,2 mrd. kr). 
I WTO-scenariene med strukturrasjonalisering reduseres den samlede støtten til ca. 
9 mrd. kr dersom verdensmarkedsprisene øker med 50 %.  
Den isolerte effekten av økte verdensmarkedspriser på budsjettstøtten til primær-
jordbruket er ca. 23 mill. kr pr %-poeng verdensmarkedsprisene øker ved 20 %-økning og 
16 mill. kr per %-poeng hvis prisene på verdensmarkedet øker med 50 %. Dette resultatet 
gjelder nærmest uavhengig av om det blir en ny WTO-avtale (WTO-scenarier) eller ikke 
(referansebaner).  
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Økte verdensmarkedspriser og liberaliseringseffekten av en ny WTO-avtale reflekteres i 
de samfunnsøkonomiske velferdsmålene. Samfunnsøkonomisk overskudd (for jord-
bruket) er definert som summen av produsent-, konsument- og importøroverskudd 
fratrukket budsjettsstøtte. I tabell 4.4 vises samfunnsøkonomisk overskudd samt 
produsent- og konsumentoverskudd.  
Økte verdensmarkedspriser reduserer samfunnsøkonomisk overskudd på grunn av 
høyere matvareutgifter (lavere konsumentoverskudd). Produsentoverskuddet øker ikke, 
siden eventuelle grunnrenter som kunne oppstå i kjølvannet av høyere priser, har blitt 
fjernet gjennom lavere tilskudd. På den andre siden bidrar en lavere budsjettstøtte til et 
høyere samfunnsøkonomisk overskudd. Denne blir mulig gjennom strukturrasjonalisering 
og en ny WTO-avtale.  
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 En videreføring av viktige trender i dagens jordbrukspolitikk krever en aktiv tilpasning 
i forhold til dagens WTO-avtale. I referansebanene består denne tilpasningen i å fjerne 
målprisen for egg og svinekjøtt i tillegg til den allerede vedtatte fjerningen av mål-
prisen for fjørfe.  
 Falconers siste forslag til ny WTO-avtale fra juli 2007 ser ikke ut til å ha større 
effekter på aktivitetsnivået i norsk jordbruk enn hva en ellers vil kunne forvente ved en 
videreføring av viktige trender i dagens jordbruk og jordbrukspolitikk. Resonnementet 
forutsetter en fjerning av alle målpriser. Dette vil trolig uansett være nødvendig for å 
kunne utnytte det økte handlingsrommet i form av høyere produsentpriser.  
 Varig økte verdensmarkedspriser betyr økt handlingsrom for utformingen av norsk 
jordbrukspolitikk. Handlingsrommet består først og fremst i muligheten til å ta ut 
høyere produsentpriser. En økning av verdensmarkedsprisene med 50 % kan kompen-
sere for tollreduksjoner i en ny WTO-avtale for noen produkter.  
 Handlingsrommet kan brukes til å opprettholde samme takt i strukturrasjonaliseringen 
som i dag selv med en ny WTO-avtale basert på Falconers siste forslag fra juli 2007. 
 Uten en ny WTO-avtale innebærer økte verdensmarkedspriser innsparinger på 
budsjett- og skjermingsstøtte på til sammen 1015 %-poeng utover det som forventes 
å komme gjennom en videreføring av dagens strukturrasjonalisering. Av disse utgjør 
budsjettstøtten alene opp til 10 %-poeng.  
 En ny WTO-avtale utformet i tråd med Falconers siste forslag fra juli 2007 kan gi 
ytterligere innsparinger på budsjettstøtten. Dersom strukturen videreføres på samme 
måte som uten ny WTO-avtale vil innsparingspotensialet ligge på rundt 5 %-poeng. 
En sterkere strukturrasjonalisering kan økte dette innsparingspotensialet på budsjett-
støtten til ca. 15 %-poeng.  
 Økte verdensmarkedspriser reduserer det samfunnsøkonomiske overskuddet for 
jordbruket isolert sett på grunn av høyere innenlandske priser. En kombinasjon av 
strukturrasjonalisering og WTO-avtale bidrar imidlertid til lavere budsjettstøtte, slik at 
det samlede samfunnsøkonomiske overskudd er høyere sammenlignet med basis-
løsningen.  
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